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YILDÖNÜMÜNDE
AHMED MİDHAT EFENDİ
A N M A  T O P L A N T I S I
28 Biıineikânun i 944 Perşembe günü saat 14 buçukta 
BÇyazıtlda Üniversite Konferans Salonunda
ı> Tonplantının açılm ası (hakkı ta n k  us tara fın d an ).
2) Ahmcd M idhat’ın h a tırası önünde bir d ak ik a ay a k ta  durma.
3) Ahmed M idhat’ın bütün h ayat ve şahsiyeti, eğitim  ve öğretim  alanında ve tarih
yönündeki h izm etleri (M aarif M üsteşarı bay Ihsan  Sungu tarafından ı.
4) G azetecilik te ve o günün edebiyatı k arşısın d a Ahmed M idhat (B ay  H üseyin Ca­
hit: Y alçın tara fın d an ).
5) Ahmed M idhat: H ikâyeci ve rom ancı (İsm ail H abib Sev tik tara fın d an ).
6 ) Trük tiyatrosu  bakım ından Ahmed M idhat (Selim  N tizhet Gerçek tara fın d an ). 
T) Aile reisi olarak A hm ed M idhat (Oğlu doktur K âm il Y argıç tara fın d an ).
8) Toplantının k apatılm ası (hakkı tarik  us tarafın d an ).
AHMED MİDHAT EFENDİ SERGİSİ
Açılma töreni: 2() Birincikânun 1944 Cunıajfcvr günü saat 15 de 
Kapanması: 13 İkineikântın 1945 Cumartesi saat 17 de
AHMED MİDHAT IN KURONOLOJİSİ
Hazrrlayan: hakkı tank us
1844 (1260) (A hm ed) Istanbulda doğdu. (B an ası. Bezci H acı ^ttleyınaa  
Afra, A nanı N efise  H anım , D oğduğu ev :  Tophanede L ü le ­
ciler caddesinde, Kum baracı yokuşuna çıkarken. H acı Mimi 
K arabaş m ahallesinin  (Vrlmealtı sokan ınd a).
1850 '■ ............ (1266) B ab ası ölüyor.
1854 (1270) Vidine, sonra Sahra (A dliye) k asab asın a  gidiyorlar, g e li­
yorlar.
1857 (1273) M ısır Ç arşısında bir attara, çırak  veriliyor.
1858 • " . -'«r (1274 - 1275) Ç arşı esn afın dan  H acı İbrahim  E fendiden gececleri evine  
giderek türkçe okum a yazm a öğreniyor.
1850 (1277) G alatada bir fren  ite n  fran sızcaya  başlıyor.
1861 (M art 1278) A na bir kardeşi H a fız  İbrahim  V oyvoda N işe  aldırıyor. 
N iş  R üşdiyesine giriyor. Ş i’re h eves ediyor.
1862 (1279) V ali M idlıat P a şa  tah silin e ilgi gösteriyor. Orada M edrese 
tah silin i gördüğü gib i M idhat P aşan ın  fran sızca  hocası 
Luka M am uryandan ders alıyor.
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RUşdiyeden çıkıyor.
R usçuka geliyor. Tuna v ilâyeti m ektubı ¿alem in e giriyor. 
Kalem in m üsevvidleri arasın a alınıyor (A ylık  100 kuruş).
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(128«)
(M iöhat) m ahlasın ı adına M idhat P a şa  k atıyor. Hacı Salih  
E fendinin  m üderrisi olduğu S a it P a sa  m edresesinde saban  
derslerine devam  ediyor. V ilayet idare m eclisinde katır* 
yam ağı oluyor. Odyan E fendinin  p olitika  müdürlüğünde 
türkçe k ısm ı kâtip liğ in i yapıyor. Tuna gazetesi yazı isle- 
rinc vardım  ediyor. D iragan  Ç ankof (sonraları parti reis: 
ve b şave liil) un n ezareti a ltın d a  olan B u lgar jim nazındakı 
dersler? fransızcadan  görüyor.
Islahhanenin  in sasm d a m ühendis tercüm anı olarak  Sofyaya  
geliyor. Bir m illetler hukuku k itab ı tercüm esine, hır coğ ­
rafya  yazm ağa  başlıyor. Servet H anım la evleniyor. İS gü n ­
lük güveyi R usçuka ger! çağırılıyor.
Biraderini d arılttığı için kendisin i T unaya a tm a y a  giderken  
vilâyet m ektupçusu H alil R ifa t B ey (sonra sadrazam ) ta n  
tından tesadüfen  kurtarılıyor. K alem deki isinden ayrılm ış, 
tapu dairesinde sened doldurarak geçiniyor, gak ir B ey  (son  
ra p asa ) kendisine zengin  kütüphanesin i açarak  onu yazıya  
teşv ik  edivor. K arısın ı Sofyadan  getirtiyor. Tuna nehir 
id aresine sandık  em ini oluyor, fa k a t sandık  fa z la s ı çıkınca  
is t ifa  ediyor.
Tuna gazetesine muharrir, Z iraat M üdürlüğüne k âtip  oluyor. 
(M atbaa m ürettip liği ve m akin istliğ i öğreniyor).
G azeteye basm uharir.
M idhat P a sa  ile birlikte B ağdada gidiyor.
B ağdat v ilâyeti m ektubî k alem i h u lefa lığm a ve v ilayet m at­
baası ile Zevra, gazetesi müdür ve m uharrirliğine tay in  
olunuyor.
Z evra’m n ilk  say ıs ı çıkıyor.
F ars ü lkesinden M uham m ed B akır Can M uattar ve Muham­
met! ZUhavt ile tan ışıyor.
(H âcei evve l) in ve (K ıssad an  h isse ) nin ilk b ask ılan  
çıkm ıştır. CLetaifi R ivaya t) dan b azı hikâyeler yazılıyor .
(H aziran 128«) B asra m u tasarrıfı olan biraderi b ir urban isyan ında ölüyor
(1286) M aarif nazırından Jstanbula alınm asın ı istiyor.
(29 Şub at 1288) V azifelerinden is t ifa  ediyor, tstan b u la  geliyor.
ılı» N isan  1281) (Ceridei A skeriyye) ye bas muharrir. (28 Tem m uz 1288 <■ 
k adnr).
(12 N isan  1287) (B a sire l)  gazetesin de yazm ağa  başlıyor. (M enftfll devle 
t il m illet) m ühakaşası.
(1287) T ahtakaiedc oturduğu evde m atbaa kuruluyor, kendisi 
isletiyor.
(1281) M atbaayı A sm aaitm da C ahili H an a getiriyor. Sonra BabIâli- 
(sim di A nkara) caddesinde eski B ah ızap tiye (sim di A sir 
E fen d i) caddesi ağzınd a büyük bir daireyi m atb aa  yapıyor.
K ânunusani 1287) (ib ret) gazetesin i idareye b aşlıyor. (11 M art 1288 e  k ad ar ı
(1288) N am ık  K em alle buluşuyor. Türkçe ve fran sızca  (T ak vim i 
T icaret) gazetesin in  idaresini alıyor.
(A ğustos 1288) G alatada Ç im naki m atb aasın ı da a larak  B eyoğlunda  
H acopolo çarşısınd a 13 num aralı daireye yerleşiyor.
(17 A ğustos 1288) (O evr) gazetesin i çıkarıyor ve gazete o güiı kapanıyor.
( İ t  E yliil 1288) (Bedir) gazetesin i çıkarıyor (1 B irinci Teşrin 1288 e  k adar)
(1. Teşrin 1288) (ld arei A ziziye) kum panyasın ın  tercüm anlığın ı a lıyof.
(II . Teşrin 1288). (D ağarcık ) m ecm uasını çıkarıyor ve <L âta lfl R iv a y a t>
cüzlerini nesre devam  ediyor.'
(19 Şubat. 1288) (B asire l) gazetesinde- H oca İshajt E fendinin  hücum  y a z ıs ı .
(18 M art 1288) (E yvah !) piyesinin tem sili.
(22 M art 1289) İçinde (M illeti m ethini) tabiri olan  ve m atbuat ve m atbaalar  
nizam ını tenkıd eden yazısı (tbret) te  çıkıyor.
(25 M art 12891 T e v k if  ediliyorlar.
(29 Mart 1289) llod osa  sürgün.
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«1289) §eyh  A bdullah E fendiden dor» a lıp  Rodos çocuklarına ders 
veriyor.
(1290) A nnesi ölüyor. Servet H anım ı R odosa aldırıyor.
(1290) H acopoloriaki m atbaa B ab ıâ liye 28 num araya geliyor ve 
tstanb u ld a  çıkardığı (K ırk  A nbar) ı zindandan idare ediyor. 
M ontekıristoya nazire o larak  (H aşan  M ellah) ı yazıyor.
(1290) R odoslular İbrahim  P aça C am isi avlusunda bir m ektep  
açıyorlar.
(1291) M ektep (M edresci S üleym aniye) oluyor.
(18 M ayıs 1292) Sultan M uradın ta h ta  çıkm aaiyle affolunuyor.
(30 M ayıs 1292) İstan b u la  geliyor.
(1292) M edresei SÜleym aniyeyi ikm al için R odos san cağ ı tcnrmtt 
müdürlüğünü alıyor.
<15 Haziran 1292) (tttih a d ) gazetesin i çıkarıyor. (15 Şubat 1292 ye kadar)
(Mart 1394) V akit gazetesin e yazıyor. Rus m uharebesinde, im tihan  
edilerek, m ülki rütbesinin m ira lay lığa  çevrilm esini istedı. 
T akvim i V akayi müdürü oldu. Sercncebey yokuşunda
d u ru yor . F ıtn a t H an ım la tan ıştı.
(15 H aziran 1294) (Tercüm anı H ak ik at) i ç ıkarm aya başlıyor.
(13 A ğustos 1294) İVrcürhanda ik i çarkı basıldı.
d «  A ğustos 1294) V akit gazetesinde şark ılara  nazire suretiy le Mldhat E fen d iye  
tarizi. K em al P aça  zad e Sait B eyle Babıâli caddesinde 
m üessif hadise.
<29 A ğustos 1294) O sm anlı gazetesin i de idaresine alıyor.
(20 I. Teşrin 1295) M atbaa! Amire vc T akvim i V akayi müdürü. (B u  h izm etten  
S B irinci Teşrin 1310 da M eclisi Sıhhiye vazifesi birlesen*, 
diği için ayrılm ıştır .)
(1296) B eykozda A kbabada B alc ıoğlu  çiftliğ in i alıyor.
(23 Eylül 1297) (H enüz 17 yaşın d a) rom anının te fr ik asın a  başlıyor.
<1300) Kızı Nigftr H anım la M uallim  N aci evlendi.
(4 I. Teşrin 1300) M elek H anım la evleniyor. S ırm akeş Buyunur, bulunduğu  
Serdaroğlu çiftliğ in i alıyor.
(25 I . Teşrin 1300) ila v e  o larak  M eclisi Um uru Sıhhiye a zası ve başkâtib i.
(25 N isan  1303) B eykozda Y alıköyündeki yalıyı sa tın  alıyor.
ik inci K ânun 1303) İm tiyaz n işan ı aldı.
(28 Tem m uz 1305) B a lâ  rütbesi vc ik inci rütbeden Mecidi verildi.
(A ğustos 1305) M em leket ad ın a iatokholm e M üsteşrikler Kongresine gitti. 
M adam G ülnarla tanışıyor.
(31 M art 1309) M uallim  N aci öldü.
(13 N isan 1311) M eclisi U m url S ıhhiyye Reisi.
(1316) İkdam  vc T arik  gazete ler ine yardım . Kızı Hacer Hanımı 
Yenişehirlizadt. H alid E yyubla evlendirdi.
(Tem m uz 1324) M eşrutiyetle beraber yine Tercüm anda, sonraları Sabahta  
yazm aya  başlıyor.
(İkinci Kanun 1324) C em iyeti Tedrisiyci İslâm iye ¡daresine alm ıyor. Tarihi 
Osmanî Encüm enine aza. D arü şşefak an ın , Beykoz ittihat 
ve teavün  M ektebinin ders nazırlığı.
(1325) Yaş tahdidi dolayısly le em ekliye. D arülfünun um um i tarih, 
fe lse fe  tarihi, dinler tarihi m uallim liğine (profesörlüğüne), 
D arU înıuallim at pedagoji ve tarih  m uallim liğine. Medrese 
tülvaizlrı dinler tarihi m uallim liğine, C em iyeti Tedrisiyei 
îslâm iyen in  tedris m eclisi reisidir.
(A ğustos 1326) D arülfünunun R om anya seyah atin e iştirak  ediyor.
(16 1. Kanun 1328) D arüşşef.ikada fani h ayata veda ediyor.
A H M E D  M I D H Â T  * I N E S E R L E R İ
Kİ TAPLAR
A bdest ve n am az (çocuklara )
A caib i âlem  
A çık  baş
A fr ik a  (çocu k lara)
Ahbarı a sa ra  tam im i anzar  
A hm et M etin ve  Şirz&t 
A hzi sâr
A layın  k raliçesi .}
A layın  k raliçesin e zeyl 
A lm an ya tarih i (kâinat*
Altın â şık ları •
A m erika (çocuklara)
A m iral B in g  
A na baba  
A na. k ız  ( le ta .)
Antonin
Arnavut lar, Solyotlar  
A sya  (çocu k lara)
A vrupa (çocu k lara)
A vrupa âd abı m uaşereti
A vrupada bir cevelân
A vustu rya ve M acaristan tarih i (k â .)
B ab a o lm ak sanatı
B abalar, oğu llar
B ah tiyarlık  (lâ ta .)
B eliyya tı m udhike 
Ben neyim ?
B erek âtı tenasüliyye  
Begair  
B eşir F u a t  
B ilg iç  k ız
B ir acibci sayd iyye ( lâ ta .)
B ir fak ir delikanlın ın  h ik âyesi 
B ir gerçek h ikâye; fitn ek ar (leta.»
B ir kadın ın  h ikyesi
B ir m ektup (M usahabatı leyliyeden)
B ir tövbekar (le ta .)
B ud’i şem s n asıl ölçülür?
Can kurtaran lar (le ta .)
C ellât
Cinli han  ( le ta .)
C oğrafya (H oca lara)
C oğrafya ıstıla h a tı (çocuklara*  
çen g i
Çengi (tiya tro )
Ç erkeş özdenleri 
Ç içekler (çocuklara)
Ç ifte  in tikam  (le ta .)
Ç ingene ( le ta .)
Çocuk
D anim ark a tarih i (k â .)
D em ir bey yah ut İn k işa fı esrar 
D iplom alı k ız  ( le ta .)
D olaptan  tem aşa  (le ta .)
Durubi em sali osm aniyyo’dcn hikâyeler
D ün yaya ik inci geliş
Dürdane H anım
Edvarı askeriyye
Ekonomi politik
E m anetçi S ıtk ı ( le ta .)
E srarı cinayet 
E yvah! (le ta .)
F e lsefe i zenân (le ta .)
F ennî bir rom an yahut A m erika doktorları 
F a tm a  A liye H anım  
F irk at ( le ta .)
F ikret ( le ta .)
Felâtu n  Beyle R akım  E fendi 
G abriyeîin günahı 
Gençlik; teehhül ( le ta ).
Gönül m ihnetkeşan  (le ta  )
Gönüllü
Gürcü k ızı yah ut İntikam  
H allü  akıd  
H arekât (m u şa .)
H aşan  M ellah  
H aşan  M ellah zeyli 
H ayal ve H akikat 
H aydut M ontari 
H ayvan lar ( çocuklara)
H ayret
H endese (hacei evve l)
H enüz 17 yaşın d a  
Hey*et ( (h a ce i evve l)
H ikm et (h acei evve l)
H ikm eti peder
H ilâliahm er
H esap (h acei evvel)
H okkabaz k itabı
K olanda ve B elçik a tarih i (k â .)
H ükûm ati cerm aniyye tarih» (k â .)
H ulâsai hüm ayunnam e 
H üseyin  Fellah  
HUsrcvname 
3ki hud’ak âr (le ta .)
İk i m ektup (m u şa .)  
llh a m a t v e  tağ lita t 
İngiltere tarih i (k â . >
İspanya tarih i (k â .)
İstidad ı e tfa l (m u şa .)
İstipşar
İsveç  ve  N orveç tarih i (k â .)
İsv içre tarih i ( k â .)
İta ly a  tarih i (k â .)
İtirazat ( le ta .)
İtiyat, (m u şa .)
Jön Türk
K adınlarda h ıfz ı cem al (m u şa .)
K adınlarda tezyid i cem al (m u şa .)
K afk as  
K am ere âşık  
K arı k oca m asalı 
K arnaval
K ıtaa t v e  b iharı h am se (çocu k lara)
K ısm etinde olanın  k aşığ ın d a çıkar (le ta .)
K ıssadan  h isse
K cnak yah ut Şeyh  Şâm il
K ozm oğrafya v e  tab ak atü larz  (hacei ew e l>
K uşlar (çocuklara)
I .a  D am  o K am elya  
lıUlUi a sfer  
M enfa (128 sa y fa )
Merdud k ız
M esaili m uğlaka
M eşk m ecm uası (3  d efter)
M ethali tarih  (fünuni coğrafiyye)
M eyvalar (çocu k lara)
M u fassa l (3  cild )
M uhaberat ve m uhaverat 
M ukaddime (k â .)
M ukaddime! tarih  <kâ.)
M üdafaa (3  k itap )
M U ntahabatı Ahmed M idhat (3  k itap ) 
Müşahedat.
N asip; b ek ârlık  su ltan lık  mı dedin?
N eb atlar (çocuklara)
N ed am et m i? H eyhat!
N evm  v e  h a lâ iı nevm  
N iza ı ilm ti din (2  k itap)
Obur ( le ta .)
Odof h isarı 
O rsival cinayeti 
Osm aniı tarih i (k â .)  
ö lü m  A llahın  emri ( le ta .)
Ömür uzunluğu (m u şa .)
P ap azd ak i esrar 
P ara  ( le ta .)
P ar iste  bir Türk 
P ar iste  3000 Budî 
P eçeli kadın  
Portügal tarih i (k â .)
R ehnüm ayi m uallim in (M edrese! Süleym aniye, 
3 d efter)
R ehnüm ayi m uallim ine rehnüm ayi m uallim in, 
(M edresei Süleym aniye)
R ikalda
R u sya  tarih i (k â .)
Sağlık, (çocuklara)
S a it B eyle Ahm ed M klhat E fendi arasında  
m ünazara  
Sanatk âr nam usu  
S ayyadane bir cevelân
M E C M
D ağarcık  (10 cüz)
*  *
E lfünnehar vennehar 
E rm enistan  var m ıd ır7
A dlarüe birer eser neşri için M aariften  ruhsat 
d ığı an laşılam am ıştır  H. T. Us.
Sevdayı sâyü  am el 
Hidin h u lâsası 
Sihir siracı 
S iyavu ş
Suizan; esaret ( le ta .)
Süleym an! M usulî 
Ş eytan  k y a a  tılsım ı 
Sopen H averın  h ik m eti cedidesi 
T arih  (h acei evvel)
Tarihi edyan
Tarihi um um î (2  k itap )
Tarihi um um î (D arülfünun yayım ı)  
T u sarru fatı k im yeviyye (m u şa .)  
T ea ffü f
T edrisî tarih i um um i 
Teehhül (m u şa .)
Tegaddi (m u şa .)
T erakki (m u şa .)
T erakk iyatı hazıra, ve m esakin  (mus;<.) 
Teşriki m esâi, T aksim i m esai 
Terbiyeli çocuk (çocuklara)
T etk ik i m ü sk irat (m u şa .)
Tim ur B ey
l'uruku  m aişet (h acei evve l)
U ç cins m a h lû k  (ç o c u k la ra )
U ç yüzlü bir karı 
U sa i inkılâp  
Vâh
V akit geçirm ek (m u şa .)
V olter (2 cüz m u şa .)
V olter 20 yaşında  
Y eniçeriler ( le ta .)
Y eryüzünde b ir m elek  
Y unanistan tarih i (k â .)
Yürüyen hayvanlar (çocuklara)
Zabit
ZUbdetül h akayik  
* *
U A L A R
Kırk anbar 13* cüz)
is tila y ı İslâm  
Osman Gazi
ald ığı an laşıh yorsa  da bu eserleri bastırıp  yay
DÜZELTİLECEK YANLIŞLAR
Kuronolojide:
1876 (1292) R odos tahrirat m üdürlüğü kaydi bunu tak ip  eden kayidden  
sonraya a lınacak. _
Mart 1878 (M art 1294) K aydinin doğrusu şudur:
1876 (1292) R odostan getirtild i. V akit gazetesine yazıyor. T akvim i V e- 
kayi müdürü oldu.
1877 (1293) M eclisi Mebusan m üzakerelerini kendisi zaptediyor.
Mart 1878 (M art 1294) Serencebey yokuşunda oturuyor ve F ıtn a t hanım la ta n ış ı­
yor. R us m uharebesinde im tihan edilerek m ülkî rütbesinin  
m iralaylığa  çevrilm esini istedi.
1880 (1296) den sonra sıra  şu  ibarenindir:
1881 (1297) M elek hanım la evleniyor. S ırm akeş suyunun bulunduğu  
Serdaroğlu çiftliğ in i alıyor.
(1884 (1300)
1
rakam ı, 16 ik inciteşrin  18S4 (4 b irinciteşrin  1300) o larak  
kayıd landırılacak  ve kızının m uallim  N aci ile < evlenm esi 
h izasın a k onacak. (K ızın adı Medihadır; N igâr N acinin  k ı­
zıd ır .) Bundan sonra gelen  ibare silinecek.
Kitaplar listesinde:
ik inci d efa  “ Ahzi sâ r” , “ A leksandır Istradella" , "D evleti Osm aniye (K â )” , "Peder olm ak  
sa n ’ati"  " P cy ibâ  yani Belçika ile Felem enk", "Zuhuri O sm anyan (O sm an G azi)"  ilâve olunacak. 
"B aba olm ak sa n 'a tı’,, " F ik ret" , "H olanda ve B elçik a" , "M ukaddem ei tarih" , 
‘OsmanlI tarihi"  Tarih ‘H âcei evvel" , "T eşrik i m esâi, T aksim i m esa î" , \ "T im ur b ey " ,silin e­
cektir.
H all-ü l-u kad , k itab ın  doğru adıdır.
Busjldığı yer:
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